






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































场景：纽约曼哈顿伍次仁豪华型 LOFT 公寓 
时间：紧接上场 
 
大幕拉开，二道幕前。 
 
梁世伟杰夫史密斯雷英婕和一批联邦调查局探员上场。 
 
梁：陶陶，那你就先乘电梯上去。我们都在楼内楼外，等你的消息。 
 
彻：好，谢谢梁叔叔给我也给我爸爸一次机会。 
 
陶孝彻和其他场上人等分头下场。二道幕升起。 
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伍次仁独自一人在场上。 
 
伍次仁把手中一份世界日报扔在地上。 
 
伍：澳门赌场，黑社会火并，其中一人外号阿三，伤重不治！（摇头）世事难
料，真没想到啊—— 
（接唱） 
摩天大楼曼哈顿， 
繁华景象满目收。 
第五大道专卖店， 
四十二街逞风流。 
华尔街市闹哄哄， 
中央公园绿幽幽。 
布鲁克林桥头忙， 
哈得逊河眼底游。 
泥塑木雕一个样， 
自由女神不自由。 
当初向我频招手， 
如今为何（你）不开口。 
空有金钱心寂寞， 
无国无家亲难酬。 
改头换面假作真， 
咫尺天涯怎聚首。 
阳光不进关窗门， 
重帘未卷锁深秋。 
棋错一着错上错， 
一错再错难回头。 
绝怜高处惊风雨， 
噩梦连连频添愁。 
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陶孝彻上场，按电铃。铃声响起。伍次仁惊恐，颤颤巍巍地上前应门。 
 
伍：是，是什么人？ 
 
彻：是我。 
 
伍次仁越发惊慌。 
 
伍：啊，是你！就你一个人？！ 
 
彻：是我一个人来看你。 
 
伍次仁强作镇静，开门。陶孝彻进门。 
 
彻：（扑上前去）爸爸！ 
 
伍：（躲闪）不，你认错人了。 
 
彻：我是陶陶啊—— 
（接唱） 
父子天性心连心， 
打碎骨头连着筋。 
纵然你面目已全非， 
你还是我的亲父亲。 
那具车祸尸体原本假， 
DNA 亲子检测有鉴定。 
科学证据难推翻， 
移花接木枉用心。 
整容病历早披露， 
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伪造身份空费心。 
逃亡天涯机关泄， 
中美联手追捕紧。 
到如今天网小组来合围， 
律法条条不容情！ 
 
伍：（紧张地往门那边一看又迅即回头）啊？！不，不，不不不，你不要来吓
我啊！ 
 
彻唱： 
我们希望你迷途知返去自首， 
这里有妈妈传送你的一封信—— 
（将笔记本电脑打开，递给伍次仁。） 
 
伍次仁接过笔记本，开始阅读。 
 
伍唱： 
抖抖索索接过了笔记本—— 
雯藜传送的信件显荧屏。 
一字字啊一句句， 
字字句句凝聚她一片心。 
一页页啊一行行， 
页页行行一键一键来输进。 
真不知道应该如何来称呼你—— 
现在你面目全非变了一个人。 
伍次仁假名印刷名片上， 
陶鸣延真人铭刻在我心。 
鸣延啊—— 
金钱原本就是身外物， 
你为何竟然油脂蒙了心。 
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曾记得， 
我俩农村初相识， 
一锄一犁伴倩影。 
那时候—— 
插队落户不嫌穷， 
苦菜苦瓜甜在心。 
青春年少何曾愁， 
红星红旗交相映。 
山山水水留余音， 
霄汉长怀捧日心。 
高考返城进大学， 
激起满腔报国心。 
你爱我澄净有兰心， 
我敬你松柏岁寒心。 
但见你奋发图强创政绩， 
只望你白璧无瑕不染心。 
人生乐在相知心， 
不负平生一片心。 
当上市长三年整， 
向我出示一封信。 
你说道， 
祖上瑞士存遗产， 
让陶陶负笈海外图上进。 
父子楚云千里心， 
夫妻恨别鸟惊心。 
北美伴读游子心， 
常悬秋日望乡心。 
企盼能具高士心，  
为我照见天地心。  
谁知你—— 
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谁知你居然忘却旧时情！ 
欠下了的债， 
难还清啊还不清， 
你怎样对得起父母和乡亲， 
你怎样对得起祖国和人民。 
陶鸣延啊伍次仁—— 
你要还我往昔儿女情， 
你要还我夫妻恩爱情， 
你要还我亲子骨肉情， 
你要还我当初报国情！ 
为人做下亏心事， 
无有敲门也心惊。 
倘若你为妻苦劝再不听， 
倘若你执迷不悟铁了心， 
两手戴铐锁铁窗， 
一声枪响命归阴。 
病弱的我还有何颜面苟活在世上， 
拼一死也要找你算账追赶到幽冥！ 
这字字句句伤心话， 
不由我浑身冷汗淋。 
到如今啊到如今， 
悔不当初难自禁。 
事到如今如何办—— 
进退两难难煞人！ 
 
彻接唱：（如采用赋子板形式演唱，陶孝彻在此处立即接上） 
爸爸啊—— 
妈妈输入的信件显荧屏， 
字字句句都是她血泪凝。 
知凭文字写愁心， 
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岂复相逢豁寸心。 
一字一句伤心话， 
铁石人儿也动情。 
原本我万事不关心， 
网络世界探奇境。 
事到临头方知悔， 
真相大白法无情。 
你不要空负了妈妈她—— 
碧海青天夜夜心。 
天网恢恢难逃脱， 
你休要沉沦欲海梦不醒。 
一人落水害全家， 
万代千秋留骂名。 
贪婪就好比黑水洋， 
眼看你即刻要没顶。 
这 后一只救生圈， 
还求你牢牢来抓紧！ 
 
陶孝彻一头跪倒，伍次仁也一下子跪在陶孝彻面前。 
 
彻：（同时）爸！ 
伍：（同时）陶陶！ 
 
两人相拥片刻，陶孝彻起立而后拨打手机：梁叔叔，爸爸他决定投案自首——
你们都乘电梯上来吧。 
 
陶孝彻收机，并把门打开。杰夫史密斯梁世伟雷英婕上场。 
 
梁世伟上前把伍次仁拉起来。 
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杰：（出示证件）我是联邦调查局探长杰夫史密斯。奉命要带走你接受审查，
希望配合我们调查跨国公司行贿受贿情节。案件结束后，你将移送移民局被递
解出境。你可以保持沉默，也可以联系你的律师。 
 
伍：我，我，我不用请律师。我，我也一定会配合。 
 
杰夫史密斯将伍次仁铐上手铐带走。伍次仁频频回首，陶孝彻对他连连颔首以
示鼓励。梁世伟雷英婕也一并目送杰夫史密斯和伍次仁下场。而后三人鱼贯下
场。其间幕后合唱声起。 
 
幕后合唱： 
天网恢恢， 
疏而不漏； 
外逃贪官， 
服罪低头。 
行贿受贿， 
两下束手。 
种瓜得瓜， 
种豆得豆。 
 
合唱声中，天幕上打出一串字幕： 
 
美国联邦法院正式受理对一批跨国集团在商业经营中系列行贿活动的起诉。 
 
作为一名非法移民，陶鸣延被遣送回国。鉴于他配合联邦调查局的积极行为和
检举揭发了一大批腐败官员，并主动交出全部赃款，被依法判处有期徒刑二十
八年。实际服刑期需扣除在美关押时段。 
 
幸运星和一支梅死亡案件，因阿三伤重不治而告终止。 
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杰夫史密斯和雷英婕喜结异国姻缘。 
 
陶孝彻随同他母亲放弃美国绿卡回国定居。陶氏高科技咨询服务公司即日在海
天市隆重开张。 
 
郑重声明：此剧中涉及的所有案件包括其中的作案细节破案过程罪犯供词均为
虚构。如有雷同纯属巧合，读者观众切勿对号入座。 
 
大幕合拢。 
 
 
备注 1：结尾时在天幕上打出一系列字幕作出必要的交待——这一做法借鉴了
影视界常规手段。 
 
备注 2：第八场“合围”中“读信”这一唱段突破常规读信的纸质材料，采用
E时代看屏幕的新鲜手法。同时，如果剧团作曲考虑赋子板的话，那么这将是
戏曲行业中第一段由父子俩人紧密配合合唱完成的赋子板唱段。 
 
